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116. Appresso [adv. & prep. (LL ad pressumL pressus: p.p. of
premere to clasp, press cf. E press, pressing, pressingly, pressure, pressurize,
pressurization, reprimand & F apre◊s, pre◊s, presser, imprimer, empresser)
after, behind; in thisn senseappresso is literary and is replaced by dietro,
dopo etc.] la battaglia de li diversi pensieri avvenne che questa gentilis-
simavenne in parte [s.f.L partem: acc. of pars part cf. It parte, E part,
partly, partaking, partaker, partake, partial, partiality, particle, particular,
particularly, particularity, particularize, particularization, partisanpartition,
partitive, partner, party, apart, apartment, compartment, impart, depart,
departure, department, F part, partir & Sp parte, partir) place, zone; in
thissense parte is a synonym of luogo, zona etc.] ove molte donne gentili
erano adunate [imperf. indic. pass. 3rd pers. pl. of adunare (ad-unoL
unus one cf. It adunanza, adunata, radunare & E union, unity, unite) to
assemble, gather together, collect, muster]; a la qual parte io fui condotto
per [prep. (L per through, by, with cf. E per, perdition, permit, permis-
sion, permissive, F par, parce que & Sp por, porque) by; in this sense per is
poetic and is replaced by da etc.] amica persona, credendosi fare ame
grande piacere, in quanto mi menava la◊ove tante donne mostravano le
loro bellezze. XIV1.
(After the battle of the conﬂicting thoughts it happened that this
most gracious lady came to the place where many gracious women
assembled together; to such a place I was shown by some friend who,
believing to make me a great pleasure, conducted me where so many
women set forth their beauty.)
117. Onde io, quasi non sappiendo (sapendo) a che io fossi me-
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nato [imperf. subj. pass. 3rd pers. sing. of menare (LL minareL minari
to threaten cf. It minacce, minacciare, E menace, prominence, imminence,
eminent, amenable, promenade, demeanor, F amener, ramener & Sp me-
naza) to bring, lead], e ﬁdandomi ne la persona la quale uno suo amico a
l’estremitade [obs. of estremita◊ (L extremitatem: acc. of extremitas
extremus: superl. of exter outward cf. It estremo, estremamente, E extreme,
extremity, external, externality, exterior, extraneous, F extreˆme & Sp ex-
tremo) extremity, limit] de la vita condotto avea, dissi a lui: “Perche´ semo
(siamo) noi venuti a queste donne?” XIV2.
(Therefore I, hardly knowing where I had been escorted, and trust-
ing the person who had conducted one of his friends to the zenith of the
life, said to him: “Why are we come to these women?”)
119. Allora quelli [obs. of quelgli: pn. demonstr. m. sing.VL
eccum illum cf. F quell, lequel, quelque & Sp cual) he, the one] mi disse:
“Per fare sí ch’elle siano degnamente [adv. (degnareL dignare to
consider worthydignus worthy cf. It degno, degnevole, E disdain, deign,
dignity, dignitary, dignify, dainty, indignation, daigner & Sp dignarse)
appropriately; now degnamente is obsolete] servite” E lo vero [s.m. (L
verus true cf. It verita◊, veriﬁcare, veriﬁcazione, E very, verify, veriﬁable,
veriﬁcation, verisimilar, verisimilitude, verity, veritable, verdict, verily, F
ve´rite´, vrai & Spverdad) truth, verity; here vero is a synonym of verita◊etc.]
e◊ che adunate quivi erano a la compagnia d’una gentile donna che
disposata era [imperf. indic. pass. 3rd pers. sing. disposare (L despon-
sarede-sponsareL sposasponsus betrothed: p.p. ofspondere to
promise sacredlyGk spendein to pourlibations cf. It sposare, sposo,
spossamento, spossatezza, E spouse, sponsor, sponsorship, spondee, respond,
response, F e´poux, e´pouse, e´pouser & Sp esposa) to betroth, a$ance; now
disposare is replaced by sposare etc.] lo giorno; e pero◊ (percio◊), secondo
l’usanza de la sopradetta cittade (citta◊), convenia che le facessero
compagnia nel primo sedere a la mensa che facea ne la magione [s.f.
((O) F maisonL mansionem: acc. of mansiomansus: p.p. of manere to
remain cf. It rimanere & E remainder, mansion) house; now magione is
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replaced by abitazione, casa etc. ] del suo novello sposo. XIV3.
(Then he said to me: “In order to see to it that they may be
courteously attended”. And the truth is that they were united in a
company there for a gracious lady who was betrothed on that day; and
therefore according to the custom of the aforementioned city, they must
keep her company in the ﬁrst sitting at table that she made in the house
of her newly-married bridegroom.)
120. Sì che [sicche◊(sìL sic thusche◊L quidquis) with the
result that, so that (così che); so, then (e percio◊)] io, credendomi fare
piacere di questo amico, propuosi proposi ) di stare al servigio [s.m.
(L servitium thecondition of the slaveservus slave cf. It servo, servire,
E servant, serf, serve, service, serviette, servile, servilely, servility, servitude,
subservient, subservience, deserve, desert, dessert, F service & Sp servicio)
service, worship; now servigio is regarded as a northern dialect and is
replaced by servizio] de le (delle) donne ne la (nella) sua compagnia.
E nel ﬁne delmio proponimento [s.m. (L proponere to put or set forth
pro-beforeponere to put cf. It proporre, proposito, E propose, proposal,
proposition, F proposer & Sp proponer) purpose, intention, design] mi parve
sentire uno mirabile [a.m. sing.L mirabilem: acc. of mirabilismirari to
wondermirus wonderful cf. It mirabilia, E admirable, miracle, F mer-
veille, merveilleux, mirer & Sp maravilla, maravilloso) poet. inexplicable,
extraordinary; now in this sense mirabile is replaced by straordinario,
inesplicabile etc.] tremore incominciare nel mio petto da la sinistra parte
e distendersi [reﬂ. inﬁn.L distenderedis-tendere to stretch cf. It
distendere, distensione, E distend, distension, distention, tense, tension & F
de´tendre, de´tente) to extend, stretch out, lay, spread] di subito per tutte le
parti del mio corpo. XIV4.
(And then I, being sure of o#ering pleasure to this friend, intended
to stay at the service of the women in his company. And at the end of
my resolution I seemed to feel an inexplicable tremor start o# from the
left side in my breast and in a moment spread through all the parts of
my body.)
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121. Allora dico che io poggiai [perf. indic. act.1st pers. sing. of
poggiareVL podiareL podiumGk podion foot (of a vase)podos:
gen. of pous foot cf. It poggia, podio, appoggiare & E podium) to lean, prop,
support (appoggiare)] la mia persona simulatamente [adv. (simulato:
p.p. of simulareL simulare to make like, pretendsimilis simile cf. E
similar, simulate, simulation) poet. feignedly, in pretence] ad una pintura
[obs. of pitturaL picturepictus: p.p. of pingere to paint cf. It pittore,
pingere, dipingere, E depict, depiction, paint, pictorial, picture, picturesque,
pigment, F peinture, peintre, peindre & Sp pintura, pintor, pintar)poet.
fresco(a#resco)] la quale circundava (circondava) questa magione [s.f.
((O) F maisonL mansionem: acc. of mansiomansus: p.p. of manere to
remain cf. It rimanere & E remainder, mansion) house; now magione is
replaced by abitazione, casa etc.]; e temendo non [adv. (L nonne
onium no one) not; here non is pleonastically used in the subordinate
clause governed bytemere like timere in Latin] altri si fosse accorto
[imperf. subj. reﬂ. 3rd pers. sing. of accorgereVL adcorrigereL ad-
corrigere to straighten upcon-regere to rule cf. E correct, correction,
corrective, corrigible, corrigibility incorrigible, ) reﬂ. to perceive, notice] del
mio tremare, levai li occhi, e mirando le donne, vidi tra loro la gentilis-
sima Beatrice. XIV4.
(Then I had it in mind that I leaned my body feignedly against a
fresco which girdled this house; and fearing any other might notice my
tremble, I raised my eyes, and gazing at the women, I caught sight of the
most gracious Beatrice among them.)
123. Allora fuoro (furono) sì distrutti [pluperf. indic. pass. 3rd
pers. pl. of distruggere (L destruere to pull or tear downde-struere to
build cf. It distruzione, costruire, E destroy, destruction, destructive, con-
struct, F de´truire & Sp destruir) to destroy, consume, melt] li miei spiriti
per la forza che Amore prese veggendosi (vedendosi) in tanta propin-
quitade [obs. of propinquita◊s.f. (L propinquitatem: acc. of propinquitas
propinquus nearprope near cf. It propinquo, E propinquity, approach,
rapprochement & F prochain, prochainement) nearness, propinquity] a la
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gentilissima donna, che non ne rimasero in vita piu◊che (nonpiu◊che
no more than) li spiriti del viso [s.m.L visum vision: p.p. of videre to see
cf. It vedere, vista, Evisa, visage, envy, envious, evidence, improvise, improvi-
sation, advise, advice, revise, revision, supervise, supervisor, F voir, vue &
Sp ver, vista) vision, sight, glance; now viso in this sense is obsolete and
is replaced by occhio, sguardo, vista etc.]; e ancora questi rimasero fuori
de li loro istrumenti (strumenti), pero◊ che (perocche´ since, for, as)
Amore volea stare nel loro nobilissimo luogo per vedere la mirabile
donna. XIV5.
(Then were utterly destroyed my spirits by the force which Love
acquired on seeing himself in such a propinquity to the most gracious
lady that no more spirits remained in life than those of seeing, and even
these stayed out of their organs, because Love wanted to take his
position in their noblest place to see the unfathomable lady.)
124. E avvegna che [avvegnache´ (avvenga: pres. subj. act. 3rd
pers. sing. of avvenireL advenire to come toad-venire to come cf. E
advent, adventure, venture & F avenire) though, although; now avvegnache´
is replaced by benche´, sebbene etc.] io fossi altro che prima, molto mi
dolea [mi dolevo: imperf. indic. reﬂ. 1st pers. sing. of dolereL dolere to
grieve cf. It dolore, doloroso, dolosita◊, E dole, doleful, dolor, dolorous,
condole, condolence, indolent, indolence, F douleur, douloureux & Sp dolor,
doloroso) reﬂ. to grieve (lamentarsi)] di questi spiritelli, che si lamenta-
vano forte e diceano: “Se questi non ci infolgorasse [imperf. subj. act. 3rd
pers. sing. of infolgorare (in-folgorareL fulgurarefulgurfulgere
to shine cf. It folgorite, folgorazione, E fulgent, fulgid, fulgor, F foudre & Sp
fulguracio´n) poet. to drive out or hurl like lightning] così fuori del nostro
luogo, noi potremmo stare a vedere la maraviglia [literary form of
meravigliaL mirabiliamirabilis amazingmirari to wondermirus
wonderful cf. It meravigliare, meraviglioso, E admire, admirable, admira-
tion, miracle, miraculous, marvel, marvellous, mirage, F merveille, merveil-
leux, mirer & Sp maravilla, maravilloso) wonder, marvel, prodigy] di
questa donna così come stanno li altri nostri pari [s. & a. (L paripar
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equal cf. It parita◊, E pair, par, parity, disparity, pair, peer, peerage, compeer,
peerless, disparage, umpire, compare, comparison, comparative, comparable,
F paire, pareil & Sp par, parejo) peer, equal]”. XIV6
(Although I was di#erent from my previous self, I grieved very
much for these little spirits that bitterly lamented and said: “If this had
not hurled us from our place like lightning, we could have stayed to see
the marvel of this lady just as our other colleagues do”)
125. Io dico che molte di queste donne, accorgendosi de la mia
trasﬁgurazione, si cominciaro (cominciarono) a maravigliare, e ragion-
ando si gabbavano [imperf. indic. reﬂ. 3rd pers. pl. of gabbare (OF gaber
gab mockery cf. It gabbo) reﬂ. to mock, make fun of] di me con questa
gentilissima; onde lo ingannato [a.m. sing. p.p. of ingannare (VL
ingannareL in-gannire to deride cf. It inganno)to deceive, delude,
fool] amico di buona fede mi prese per la mano, e traendomi fuori de la
veduta [s.f. (veduto: p.p. of vedereL videre cf. It vedere, veduto, veduta,
vista, E vision, visionary, visible, visibility, invisibility, visual, visualize,
survey, view, interview, preview, review, visit, visitor, visitation, advise, F
voir & Sp ver) poet. sight, view] di queste donne, sì mi domando◊ che io
avesse (avessi). XIV7
(I had it in mind that many of these women, perceiving my transfor-
mation, began to be amazed and, discoursing upon it, made fun of me
with this most gracious lady; and then the friend of good faith, outwit-
ted, took me by the hand and, so leading me out of the sight of these
women, asked what matter I had.)
126. Allora io, riposato [a.m. sing. p.p. of riposare (LL repausare
L re-pausarepausaGk pause¯s stoppingpauein to stop cf. Itriposizi-
one, pausa, pausare, porre, E repose, reposeful, pause, reposition, repository,
pause, pauseless, repose, pose, F reposer, pause, pauser, poser & Sp reposar,
pausa) to repose, rest, relax] alquanto, e resurressiti [a.m.pl. of resurres-
sito: p.p. of resurressire (L resurrexi: perf. indic. act. 1st pers. sing. of
resurgere to rise againre-surgere to risesub-regere to straighten
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cf. It risorgimento, sorgere, E surge, insurgent, insurgence, insurrection,
resurge, resurgent, resurrection, source, resource, F re´surrection, surgir & Sp
resurreccio´n, surgir) to rise again, revive; resurressire is a Latinism and is
replaced by risorgere] li morti spiriti miei, e li discacciati [a.m.pl. of
discacciato: p.p. of discacciare (dis-cacciareVL captiareL capere
to catch cf. It caccia, E chase, purchase, catch,cash, case, capture, captive,
captivity, caiti#, captious, caption, capsule, capable, capacious,capacity, ac-
cept, acceptance, anticipate, F chasser, chasse & Sp cazar, caza) obs. to
chase away, expel] rivenuti a le loro possessioni [s.f. pl. of possessione
(L possessionem: acc. of possessiopossessus: p.p. of possiderepotis
mastersedere to sit cf. It possedere, possesso, E possess, possession,
possessive, F possessif, posse´der & Sp posesivo, poseer) poet. possessor
(ship)], dissi a questo mio amico queste parole: “Io tenni li piedi in quella
parte de la vita di la◊da la quale non si puote (puo◊) ire [inﬁn. (L ire
to go cf. E exit, exeunt, inevitable, initial, initiate, initiation, initiative, ion,
issue, perish, perishable, imperishable, praetor, sedition, seditious, trance,
transient, transit, transition, transitive, intransitive, transitory) to go; now
ire is a Latinism and is replaced by andare etc.] piu◊ per intendimento
[s.m. (intendereL intendere to turn one’s attention toin-tendere to
stretch cf. It intendenza, intendicchiare, E intend, intent, intention, inten-
tional, Fentendre, entente & Sp entender) intention, aim, purpose] diritor-
nare” XIV8
(Then I, after my taking somewhat rest and my dead spirits being
revived and the expelled being returned to their possessors, told these
words to this friend of mine: “I had set my feet in that part of life from
which you cannot go any more with a view to coming back.)
127. E partitomi [mipartito: p.p. of of partire (L partiri to
dividepartis: gen. of pars part cf. It partivo, E part, partly, partaking,
partaker, pratake, partial, partiality, impartial, F & Sp partir) to divide,
separate; now partire in this sense is literary and is replaced by dividere,
separare etc.] da lui, mi ritornai ne la camera de le lagrime; ne la quale,
piangendo e vergognandomi, fra me stesso dicea (dicevo): “Se questa
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donna sapesse la mia condizione, io non credo che così gabbasse [imperf.
subj. act. 3rd pers. sing. of gabbare (OF gabergab mockery cf. It gabbo)
reﬂ. to mock, make fun of] la mia persona [s.f. (L personaEtruscan
phersu mask cf. It personale, personalita◊, E person, personal, impersonal,
personify, personiﬁcation, personnel, F personne & Sp persona) self, body],
anzi credo che molta pietadele ne verrebbe”. XIV9
(And being separated from him, I returned to my chamber of tears,
in which, weeping and being ashamed, I said to myself: “If this lady
knew my situation, I don’t believe she would jeer at my very self but
instead I believe a great pity would come to her for it.”)
128. E in questo pianto stando, propuosi (proposi) di direparole,
ne le quali, parlando a lei, signiﬁcasse [signiﬁcassi: imperf. subj. act. 1st
pers. sing. of signiﬁcareL signiﬁcare to show by signssignum sign
facere to make cf. It segno, E signify, signiﬁcation, signiﬁcance, sig-
niﬁcancy, signiﬁcant, F signiﬁer & Sp signiﬁcar) to give voice to, make
known in words; here signiﬁcare is a synonym of esprimere etc.] la
cagione del mio trasﬁguramento, e dicesse che io so bene ch’ella non e◊
saputa, e che se fosse saputa, io credo che pieta◊ ne giugnerebbe
(giungerebbe) altrui; e propuosile di dire desiderando che venissero per
avventura [s.f. ((O) F aventureL adventura: fut. p. neut. pl. of advenire
to come toad-venire) chance, fortune; now avventura is a Gallicism
and is replaced by caso, sorte etc.] ne la sua audienza [s.f. (L audientia
audientis: gen. of audiens: pres. p. of audire to hear cf. It audizione,
auditore, E audio, auditor, auditorium, audible, audition, F ouı¤r & Sp oıÿr)
listening: now audienza is replaced by udienza]. E allora dissi questo
sonetto, lo quale comincia: Con l’altre donne. XIV10
(And staying in this grief, I resolved to compose verses in which,
speaking to her, I would give voice to the reason of my transformation
and would say I know well that it is not known and that, if it were
known, I believe a compassion would come to the other; and I decided to
compose them, hoping they might come by chance to her hearing. And
then I have composed this sonnet which begins: Con l’altre donne.)
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129. Con l’altre donne mia vista [s.f. (vistoVL visitumL vis-
tus: p.p. of videre to see cf. It vedere, veduta, E view, visage, vision, isible,
invisible, visibility, advise, advice, providence, F vue, voir & Sp vista, ver)
face; in this sense vista is replaced by faccia, viso etc.] gabbate [pres. indic.
act. 2nd pers. pl. of gabbare (OF gabergab mockery cf. It gabbo) reﬂ. to
mock, make fun of], /e non pensate, donna, onde [adv. & conj. (L unde
thence cf. L inde, It donde, indi, F dont & Sp donde) from which, by which,
whence; therefore, so; now onde is literary and is replaced by dalla qual
cosa, da cui etc.] si mova si muova: pres. subj. reﬂ. 3rd pers. sing. of
muovereVL movereL move¯re to move cf. It movimento, E motive, mob,
mobile, mobility, mobilize, mobilization, automobile, F mouvoir & Sp mover)
to move, put into action] /ch’io vi rassembri [pres. subj. act. 1st pers. sing.
of rassembrarere-assembrare ((O) F assemblerL adsimilaread-
simile) to be like, resemble; now rassembrare in this sense is replaced by
sembrare, rassomigliare etc.] sì ﬁgura nova [nuova: a.f. sing. of nuovoL
novus new cf. It nuova, novissimo, novizia, novizio, novita◊, novello, novella,
E novice, novel, novelty, renovate, renovation, innovate, innovation, F nou-
veau, nouveaute´, nouvelle & Sp nuevo, novedad) strange, curious; in this
sense nuovo is replaced by strano, curioso, comico etc.] /quando riguardo
la vostra beltate [s.f. (Prov beltatVL bellitatem: acc. of bellitasL
bellus fair cf. It abbellire, abbellimento, ellamente, Eembellish, beauty,
beautify, F beau, bel, beaute´ & Sp belleza, bello) beauty; now beltate is
replaced by bellezza]. XIV11
(With the other women you make fun of my countenance, and you
do not think, Lady, whence it might be motivated that I bear resem-
blance to such a strange ﬁgure there when I look at your beauty.)
130. Se lo saveste (sapeste), non poria (potrebbe) Pietate / tener
piu◊contra me l’usata [a.f. sing. of usato: p.p. of usareVL usareL usus
p.p. of uti cf. It usanza, E use, useful, useless, usual, usually, usage, utility,
F user & Sp usar) usual; now in this sense usato is replaced by consueto,
solito etc.] prova [s.f.provareL probare to tryprobus good cf. It
provabile, approvare, approvazione, E prove, proof, approve, approval, prob-
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able, probation, probationary, probe, probity, reprobate, reprobation, approba-
tion, reprove, reproof, G Probe, probieren, F preuve, preuver, e´preuve & Sp
prueba, probar) proof, trial, ordeal], /che◊ (perche◊) Amor, quando sì
presso a voi mi trova, /prende baldanza e tanta securtate [sicurta◊(L
securitatem: acc. of securitasL securus free from carese-notcura care
cf. It sicuramente, sicurezza, assicurare, E secure, security, sure, surety,
assure, assurance, ensure, insure, insurance, F suˆr & Sp seguro) conﬁdence,
fortitude; now sicurta◊is replaced by sicurezza etc.], /che fere [pres. indic.
act. 3rd pers. sing. of ferire (L ferire to cut, strike cf. It ferita, F fe´rir &
Sp herir) to strike, hit, smite] tra’ miei spiriti paurosi [a.m. pl. of pauroso
(pauraL pavorem: acc. of pavor fear cf. It pauroso, spaventare, F peur,
e´pouvanter & Sp pavor, espantar) fearful, afraid], /e quale ancide [pres.
indic. act. 3rd pers. sing. of ancidere (anciso struckL ancisusambi-
aroundcaesus: p.p. of caedere to cut) to kill; now ancidere is obsolete
and is replaced by uccidere], e qual pinge [pres. indic. act. 3rd pers. sing.
of pingere: aphetic of spingereVL expingereL ex-pangere to fasten
cf. It sospingere, sopinto & E impinge, impingement, page, paginal, pagi-
nant, pageant, pageantry, pagan, paganism, pact) to push, shove, drive,
thrust] di fore [obs. of fuoriL forisfora cf. It fuoribordo, fuoricampo,
E foreign, foreigner, forest, forfeit, forfeiture, F hors, dehors, hors d’œ uvre
& Sp fuera de) di fuori away, out of doors], /sì che (sicche◊) solo remane
(rimane ) a veder vui (voi ): ond’io mi cangio [pres. indic. act.1st pers.
sing. of cangiare(O) F changerLL cambiare to change cf. It cambiare,
cambio, E change, changeable, changeability, exchange, F changement & Sp
cambiar) to change, alter] in ﬁgura d’altrui, /ma non sì ch’io non senta
bene allore (allora)/ li guai [s.m. pl. of guaio (guaiFrank wai
Onomat) poet. lamentation, wail] de li scacciati [a.m. pl. of scacciato: p.p.
of scacciare (s-(ex-)cacciareVL captiareL capere to catch cf. It
caccia, E chase, purchase, catch, cash, case, capture, captive, captivity, caiti#,
captious, caption, capsule, capable, capacious, capacity, accept, acceptance,
anticipate, F chasser, chasse & Sp cazar, caza) to drive away, dispel, expel]
tormentosi [a.m. pl. of tormentoso (LL tormentuosusL tormentum
torquere to twist) poet. a%icted, tormented] XIV12
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(If you knew it, Pity could not ordain her usual ordeal any more
against me, for Love, when he ﬁnds me so close to you, takes up boldness
and such temerity that he deals blows among my timorous spirits, and
he slays one while he drives another away, so that one of them alone
remains to see you; therefore I have changed myself into another ﬁgure,
but not so much that then I might not clearly hear the wails of my
dispelled spirits that are tormented..)
131. Questo sonetto non divido in parti, pero◊ che [perciocche◊
(percio◊L ecce hoc) since, as, for; now perciocche◊is replaced by perche◊
etc.] la divisione non si fa se non per aprire la sentenzia [obs. of sentenza
s.f. (L sententia way of thinkingsententis: gen. of sentens: pres. p. of
sentire to feel cf. It sentenziare, E sentence, sentient, sentiment, F sentence
& Sp sentencia) sense, meaning; in this sense sentenza is replaced by
senso, signiﬁcato etc.] de la cosa divisa; onde con cio◊sia cosa che (perche´)
per la sua ragionata cagione assai sia manifesto, non ha mestiere [s.m.
OF mestierL ministerium o$ceminister attendantminus less
-ster cf. E minister, ministry, ministerial, administer, administration, admin-
istrative, F me´tier & Sp menester) need, necessity; now mestiere in this
sense is obsolete and is replaced by bisogno etc.] di divisione. XIV13
(I don’t divide this sonnet into parts, because the division is made
only so as to reveal the meaning of the divided thing; therefore since by
its reasoned motivation it could be very self-evident, there is not any
necessity of division.)
132. Vero e◊che tra le parole dove si manifesta la cagione [s.f. (L
occasionem: acc. of occasio ﬁt timeoccasus falling: p.p. of occidereob-
cadere to fall cf. It occasione, E occasion, casual, casualty, chance, F
occasion & Sp ocasio´n) cause, reason, motive] di questo sonetto, si
scrivono dubbiose [a.f. pl. of dubbioso (dubbioL dubius uncertain
dubiareduo two cf. It dubitare, dubbiosita◊, dubitativo, E doubt, doubtful,
doubtless , dubious, indubitable, indubitably, redoubtable, double, F douter,
doute& Spdudar, duda) dubious, uncertain] parole, cioe◊quando dico che
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Amore uccide tutti miei spiriti, e li visivi [a.m. pl. of visivoLL visivus
L visum vision: p.p. of videre to see cf. It vedere, vista, E vision, visual,
visuality, visible, revise, revision, supervise, supervisor, supervision, F voir,
vue & Sp ver, vista) visual, optical] rimangono in vita, salvo che fuori de
li strumenti loro. XIV14
(It is true that among the words in which the reason of this sonnet
is manifested dubious words are written, that is, when I tell that Love
slays all my spirits and that the visual ones exceptionally remain
outside of their organs.)
133. E questo dubbio e◊impossibile a solvere [inﬁn. (L solvere to
loosese-luere to looseGk luein to loose cf. E solve, solution, dissolve,
dissolute, absolve, absolute, resolve, resolution, resolute, Fdissoudre & Sp
disolver) to explain; now solvere is a Latinism and is replaced by scio-
gliere etc. here solvere in this sense is replaced bychiarire, spiegare etc.] a
chi non fosse in simile grado fedele [s.m. (L ﬁdelis trustyﬁdes trust
ﬁdere to trust cf. It fedelemente, fedelta◊, fede, federale, E ﬁdelity, federal,
federalism, federate, federation, federative, confederacy, onfederate, confed-
eration, defy, perﬁdy, conﬁde, conﬁdence, conﬁdent, faith, faithful, fealty,
a$ance, a$davit, F ﬁde◊le, foi & Sp ﬁel, fe) believer, loyal subject]
d’Amore; e a coloro che vi sono e◊ manifesto cio◊ che solverebbe le
dubitose parole: e pero◊ (percio◊) non e◊bene a me di dichiarare [inﬁn.
(L declarare todisclosede-clarare to make clear clarus clear cf. It
chiaro, chiaramente, E declare, declarative, declaration, clarity, clear,
clearly, clearance, clarify, clariﬁcation, F de´clarer, e´claircir, clarte´, clariﬁer,
clair & Sp declarar, claridad, clariﬁcar, claro) lit. toexplain, clarify; now in
this sense dichiarare is replaced by spiegare etc.] cotale [a. & pron. indef.
(L eccum talem: acc. of talis such, of such a kind cf. It tale, F tel, telle &
Sp tal) such, like, similar; cotale is literary and is replaced by tale, si#atto
etc.] dubitazione [s.f.L dubitationem: acc. of dubitatiodibitatus: p.p. of
dubitare: freq. of dubiareduo two cf. It dubbio, dubbioso E doubt, doubt-
ful, doubtless, dubious, F douter, doute & Sp dudar, duda) doubt, uncer-
tainty; now dubitazione is replaced by dubbio etc.], accio◊che [acciocche◊
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(accio◊acio◊L ecce hoc) in order that, so that; here acciocche´ is a
synonym of a$nche´ etc.] lo mio parlare dichiarando sarebbe indarno
[adv.unknownetymology) uselessly; now indarno is literary and is
replaced by invano, inutilmente], o vero [ovvero (o (L aut orauti
cf. F ou & Sp o, u)vero (L verus true) cf. E verity, verify, veriﬁable,
verisimilar, F vrai & Sp verdadero) or, or indeed] di soperchio [obs. of
soverchio s.m. (VL superculumL super) surplus, excess; now sover-
chio is replaced by soperchieria, oltraggio etc.]. XIV14
(And it is impossible to clarify this doubt to anyone who is not a
loyal subject of Love to the same extent; and to those who are faithful
to you is obvious what might explain the dubious words. And therefore
it is not suitable for me to clarify such dubiousness so that my edifying
speech might be useless, or indeed superﬂuous.)
134. Appresso [prep. (LL ad pressumL pressus: p.p. of premere
to clasp, press cf. E press, pressing, pressingly, pressure, pressurize, pres-
surization, reprimand & F apre◊s, pre◊s, presser, imprimer, empresse ) after,
behind; in this usageappresso is literary and is replaced by dietro, dopo
etc.] la nuova [a.f. sing. of nuovoL novus new cf. It nuova, novissimo,
novizia, novizio, novita◊, novello, novella, E novice, novel, novelty, renovate,
renovation, innovate, innovation, F nouveau, nouveaute´, nouvelle & Sp
nuevo, novedad) strange, curious; in this sense nuovo is replaced by strano,
curioso, comico etc.] trasﬁgurazione mi giunse uno pensamente forte [a.
m. (L fortis cf. It fortezza, E fort, fortify, fortiﬁcation, fortitude, fortress,
force, forceful, forcible, enforce, enforcement, reinforce, reinforcement, com-
fort, comfortable, e#ort, Ffort & Sp fuerte) tough, di$cult; in this sense
forte is poetic and is replaced by aspro, disagevole etc.], lo quale poco si
partia (partiva) da me, anzi continuamente mi riprendea (riprendeva),
ed era di cotale ragionamento [s.m.ragionareragioneLrationem: acc.
of ratio reckoningratus p.p. of reri to reckon cf. It ragionevole, E reason,
ratio, ration, rate, rational, rationale, rationality, rationalize, rationalization,
Fraison & Sprazon) discourse, talk; in this sense ragionamento is poetic
and is replaced by conversazione, discorso etc.] meco [(L mecumcum
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withme: pers. pn. 1st sing. abl. of ego cf. F avec moi & G mit mir) with me;
now meco is literary and is replaced by con me]: “Poscia che [posciache´
(posciaL posteapost afterea it cf. It poi, dopo, F puis, depuis & Sp
despue´s) since, as, when; now posciache◊ is literary and is replaced by
poiche◊etc.] tu pervieni a così dischernevole [schernevole (schernire
Frank skernjan to mock cf. It scherno) despicable, contemptible, shame-
ful; now schernevole is obsolete] vista [s.f. (vistoVL visitumL vistus:
p.p. of videre to seecf. It vedere, veduta, E view, visage, vision, visible,
invisible, visibility, advise, advice, providence, Fvue, voir & Sp vista, ver)
countenance, aspect; in this sense vista is replaced by faccia, aspetto etc.]
quando tu se’ presso di questa donna, perche´ pur [apocopated form of
pure (L pure purelypurus pure cf. It puro, purezza, E pure, purely,
purity, purge, purgatory, F purement & Sp puramente) yet, still, however]
cerchi di vedere lei? XV1
(After the curious transformation came to me an arduous thought
which hardly departed from me, or rather continuously recaptured me,
and was talking with me like this: “Since you take on such a despicable
countenance when you are near this lady, why are you yet seeking to
see her?)
135. Ecco che (Supponiamo) tu fossi domandato da lei: che
avrestu◊ (avresti tu) da rispondere, ponendo [ger. ( porreL ponere to
set cf. It posta, posizione, postura, E pose, apposition, appositive, position,
positive, post, posture, posturize, postponement, propose, proposal, proposi-
tion, proponent, F poser & Sp poner) admittingammettendo] che tu
avessilibera ciascuna tua vertude [obs. of virtu◊ s.f. (L virtutem: acc. of
virtus powervir man cf. It virtuoso, virtuale, virtuosita◊, E virtue, virtual,
virtuous, virtuosity, virtuoso, virile, virility, F vertu & Sp virtud) virtue,
power, strength] in quanto tu le rispondessi?” E a costui rispondea un
altro, umile, pensero (pensiero), e dicea: “S’io non perdessi le mie
vertudi, e fossi libero tanto che [conj. (L tantus so much cf. E tanta-
mount, tandem, Ftant, tandis, autant & Sp tanto) untilﬁnche◊] io le potessi
rispondere, io le direi che sì tosto [adv. (L tostus: p.p. of torere to dry cf.
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It tostare, tostatura, E torrefy, torrid, torrent, torrential, toast & F toˆt,
aussitoˆt, bientoˆt, plutoˆt, tantoˆt) rapidly; sì tosto come as soon asnon
appena] com’io imagino la sua mirabile bellezza, sì tosto mi giugne
(giunge) uno desiderio di vederla, lo quale e◊ di tanta vertude, che
uccide e distrugge ne la mia memoria cio◊che contra lui si potesse levare;
e pero◊ (percio◊) non mi ritraggono [pres. indic. act. 3rd pers. sing. of
ritrarreL retrahere to draw backre-trahere to draw cf. It ritratto, E
retract, retraction, protract, F re´tracter, retraire, retrait, retraite & Sp retraer)
to draw back, withdraw] le passate passioni [s.f. pl. of passione (L
passionem: acc. of passio su#eringpassus: p.p. of pati to su#er cf. It
pazienza, E passionate, compassion, compassionate, compatible, patience,
patient, F passion & Sp pasio´n) su#eringpatimento] da cercare la veduta
[s.f. (veduto: p.p. of vedereL videre cf. It veduta, vista, E vision, vision-
ary, visible, invisible, visibility, visual, survey, F voir & Sp ver) sight, view
vista] di costei” XV2
(“Suppose that you were asked by her: what might you have as an
answer, admitting that you had each of your power free in whatsoever
you could reply to her?” And to this another humble thought replied and
said: “If I did not lose my powers and were free until I could answer her,
I would tell her that, as soon as I imagine her ine#able beauty, so
quickly comes to me a desire to see her, which is of such a strength that
it slays and ruins in my memory what could uplift itself against it; and
therefore my past su#erings do not withdraw me from seeking after her
sight.”)
136. Onde io, mosso da cotali pensamenti [s.m. pl. of pensamento (
pensareL pensare to weigh out: freq. of pendere to weigh cf. It pensiero,
E pensive, ponder, pound, peso, poise, F penser, pense´e & Sp pensar,
pensamiento) thought; now pensamento is replaced by pensiero], propuosi
(proposi) di dire certe parole, ne le quali, escusandomi a lei da cotale
riprensione [s.f. (L reprehensionem: acc. of reprehensioreprehensus:
p.p. of reprehendere to hold backre--hendere to get cf. It riprendere,
riprensivo, E reprehend, reprehension, reprehensible, reprisal, impregnable,
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F reprendre & Spreprender) reproach, rebuke, reprimand; now riprensione
is replaced by rimprovero etc.], ponesse (ponessi) anche di quello che mi
diviene [pres. indic. act. 3rd pers. sing. of divenireL devenire to arrive
de-venire to come cf. It diventare & F devenir) to happen, occur; now in
this sense itis replaced by avvenire, accadere etc.] presso di lei; e dissi
questo sonetto, lo quale comincia: Cio◊che m’ incontra. XV3
(Therefore I, moved by such thoughts, resolved to make up some
verses in which, excusing myself to her for such admonitions, I also
might treat with what befalls me near her; and I composed this sonnet
which begins: Cio◊che m’ incontra.
137. Cio◊che m’incontra [pres. indic. act. 3rd pers. sing. of incontrare
(incontraincontro: prep. & adv.VLincontraL in-contra against,
opposite cf. It incontrastabile, E contrary, contrarily, contrast, counter,
counterfeit, encounter, country, F encontre & Sp contra) to happen, occur,
befall; now in this sense incontrare is rare and is replaced by accadere,
capitare], ne la mente more [muore: pres. indic. act. 3rd pers. sing. of
morireVL morireL mori to die cf. It morte, mortalita◊, E mortal,
mortality, mortuary, mortgage, mortify, mortiﬁcation, morgue, moribund,
murder, F mourir, mortel, & Sp mortal, morir) to die], /quand’i’ vegno (
vengo) a veder voi, bella gioia [s.f. (OF joelVL jocalisL jocus joy cf.
It gioiello, E jewel & F joyau) jewel]; /e quand’io vi son presso, i’sento
Amore/che dice: “Fuggi [imper. act. 2nd pers. sing. of fuggire (LL fugire
 L fugereGk phugein to ﬂee cf. E fugitive, refuge, F fuir, enfuir & Sp
huir, huida) to ﬂee], se l’ perir [perire: inﬁn. (L perire to be lostper-
ire to go cf. It perito, E perish, perishable, perishability, imperishable, F
pe´rir, pe´rissable, impe´rissable, pe´ rissoire & Sp perecer) to perish, be lost]
t’e◊noia (s.f. (Prov(e)nojaenojarVL inodiareL in odioodium ha-
tred cf. It noioso, noiosita◊, annoiare, E annoy, annoyance, ennui, noisom,
odium, odious & Fennuyer, ennui) tedium, trouble, annoyance]” / Lo viso
mostra lo color del core, /che, tramortendo [ger. of tramortire (trans-
morto: p.p. of morireL morire to die cf. It tramortimento) to faint, swoon],
ovunque [adv. (L ubiunquam) wherever; ovunque is replaced by
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dovunque] po◊(puo◊) s’appoia [s’appoggia: pres. indic. reﬂ. 3rd pers. sing.
of appoggiare (VL appodiare L podiumGk podionpodos: gen. of
pous foot cf. It appoggio & E podium) to lean, rest, support]; /e per la
ebrieta◊ [s.f. (L ebrietatem: acc. of ebrietasebriatus: p.p. of ebriare
ebrius drunk cf. It ebbro, ubriaco, E inebriate, inebriation, sober, sobriety F
ivre, ivresse, enivrer, enivrement & Sp ebrio, embriagar, embriagado) intoxi-
cation; ebrieta◊is replaced byebbrezza] del gran tremore/ le pietre par che
gridin [gridino: pres. subj. act. 3rd pers. pl. of gridareVL critareLL
quir(r)itareOnomat cf. It grido, sgridare, sgridamento, sgrida, E decry,
discry, cry, crying, F de´crier, crier, cri & Sp gritar, grito) to cry, shout]: Moia
(Muoia), moia. XV4 & 5
(That which befalls me breathes its last in my memory when I
come to see you, beautiful jewel; and when I am near you, I hear Love
who says: “Take ﬂight if perdition annoys you.” My face reveals the
color of my heart which, collapsing, is propped up wherever it can be;
and it seems that by the befuddlement of a great tremor the gravestones
cry “Let him die, let him die”)
138. Peccato face (fa) chi allora mi vide (vede), /se l’alma[s.f.:
dissimilation (L anima spirit cf. E animal, animate, animation, inani-
mate, animosity, magnanimous, pusillanimous, unanimity, F aˆme & Sp
alma) spirit, soul; now almais poetic and is replaced by anima etc.]
sbigottita[a.f. sing. of sbigottito: p.p. of sbigottire (OF esbahir cf. It
sbigottimento & F e´bahir, e´ bahissement) to terrify, dismay] non conforta,
/sol dimostrando che di me li (gli) doglia [pres. subj. act.3rd pers. sing.
of dolereL dolere to grieve cf. It dolore, doloroso, dolosita◊, E dole, doleful,
dolor, dolorous, condole, condolence, indolent, indolence, F douleur, dou-
loureux & Sp dolor, doloroso) to grieve, ache; dolere takes a dative as its
subject], /per la pieta◊, che l’ vostro gabbo [s.m. (OF gab ) rare jest, joke,
fun] ancide [pres. indic. act. 3rd pers. sing. of ancidere (ancisoL
ancisusambi-caesus: p.p. of caedere to cut) to kill; now ancidere is
replaced by uccidere], /la qual si cria [crea: pres. indic. reﬂ.3rd pers.
sing. of creare (L creare to bring forth cf. It creabile, creanza, creato,
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creatura, E create, creative, creation, creature, recreate, recreation, recruit,
crescent, F cre´er & Sp crear) to produce, give birth to] ne la vista [s.f.
(vistoVL visitumL vistus p.p. of videre to see cf. It vedere, veduta, E
view, visage, vision, visible, visibility, advise, dvice, provide, providence,
provision, prudence, prudent, F vue, voir & Spvista, ver) appearance, as-
pect] morta/ de li occhi, c’hanno di lor morte voglia. XV6
(Then whoever sees me commits a sin if he does not comfort my
disconcerted soul, at least by showing that he grieves for me through
his compassion that your mockery kills, which is born from the lifeless
appearance of my eyes which have a longing for their death.)
139. Questo sonetto si divide in due parti: ne la prima dico la
cagione per che non mi tengo [pres. indic. reﬂ. 1st pers. sing. of tenere (L
tenere to hold cf. It tenenza, tenente, E tenable, tenacious, tenacity, pertina-
cious, pertinacity, tenant, abstain, abstention, abstinence, appertain, appurte-
nance, pertain, pertinent, pertinence, impertinent, contain, sustain, suste-
nance, Ftenir & Sptener) reﬂ. to restrain oneself] di gire [inﬁn. (L ire to
go cf. E exit, exeunt & Sp ir ) to go, go away; now gire isreplaced by
andare] presso di questa donna; ne la seconda dico quello che mi diviene
[pres. indic. act. 3rd pers. sing. of divenireL devenire to arrivede-
venire to comecf. It diventare & F devenir) to happen, occur; now in this
sense divenire is replaced by avvenire, accadere etc.] per andare presso di
lei; e comincia questa parte quivi: e quand’io vi son presso. XV7
(This sonnet is divided into two parts: in the ﬁrst I tell the reason
why I do not refrain from walking near this lady; in the second I say
that which befalls me when I go near her; and begins this part as
follows: yet when I am near you.)
140. E anche si divide questa seconda parte in cinque, secondo
cinque diverse narrazioni: che ne la prima dico quello che Amore,
consigliato [p.p. of consigliare (L consiliariconsilium counsel cf. It
consiglio, E counsel, council, Fconseiller & Sp aconsejar, consejo) to advise,
recommend, counsel] dala ragione, mi dice quando le sono presso; ne la
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seconda manifesto lo stato del cuore per essemplo [obs. variant of
esempioL exemplum exampleeximere to take outex-emere to take,
buy cf. It esemplare, esempliﬁcare, E exemplar, exemple, sample, ensample,
exempt, exemption, F exemple & Sp ejemplo) example, sample, specimen]
del viso; ne la terza dico sì come [siccome (sìcosìL eccum sic thus
comeL quomodo in what manner: quoquimodomodus mode cf. F
comme, comment & Sp como) as, like; siccome in this usage is literary and
is replaced by come etc.] onne [ogni: inde f.a. (L omnem acc. of omnis
all cf. It ognuno, E omnibus, omniscient, omniscience, omnipotent, omnipo-
tence, Fomnium & Sp o´mnium) every, each] sicurtade [obs. of sicurta◊a◊s.f.
(L securitassecurus free from carese-notcura care cf. It sicuro,
sicuramente, sicurezza, assicurare, E secure, security, sure, surety, assure,
assurance, ensure, insure, insurance, F suˆr & Sp seguro) conﬁdence, assur-
ance; now sicurta◊ is replaced by sicurezza] mi viene meno [adv. (L
minusminor less cf. It minore, minoranza, E minor, minority, menu,
minus, minuscule, minute, diminish, diminution, diminuendo, diminutive, F
moindre, moins, ministre & Sp menos, menor, ministro) less; venire meno to
faint, failmancare]; ne la quarta dico che pecca [pres. indic. act. 3rd pers.
sing. peccare (L peccarepeccus defect in footpedis: gen. of pes foot
cf. It peccato, peccatore, E impeccable, impeach, impede, impedance, impedi-
ment, F pe´che´, pe´cher, empeˆcher, de´pecher & Sp pecado, pecar) to err, sin,
o#end] quelli che non mostra pieta◊ di me, accio◊ che (acciocche◊) mi
sarebbe alcuno conforto; XV8
(And also this second part is divided into ﬁve according to ﬁve
di#erent narrations: in the ﬁrst I say what Love, counseled by rationali-
zation, tells me when I am near her; in the second I reveal the state of my
heart after the manifestation of my countenance; in the third I tell how
every conﬁdence fails me; in the fourth I say that he commits a sin who
does not show a pity for me so that it may be some comfort to me;)
141. ne l’ultima dico perche´ altri doverebbe avere pieta◊, e cio◊e◊per
la pietosa vista [s.f. (visto VL visitumL vistus p.p. of videre to see
cf. It vedere, veduta, E view, visage, vision, visible, provide, providence,
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provision, prudence, F vue, voir & Sp vista, ver) look, glance; in this sense
vista is replaced by sguardo etc.] che ne li occhi mi giugne (giunge); la
quale vista pietosa e◊distrutta, cioe◊non pare [pres. indic. act. 3rd pers.
sing. of parere (L parere to appear cf. Eappearance, F paraître & Sp
parecer) to appear, be visible; in this sense parere is replaced by apparire,
mostrarsi] altrui, per lo gabbare [inﬁn. (OF gabergab mockery cf. It
gabbo) to mock, make fun of] di questa donna, lo quale trae [pres. indic.
act. 3rd pers. sing. of trarreLtrahere to draw cf. It trattare, E treat, retreat,
treatment, treaty, tract, traction, tractor, attract, attractive, F traîner, traiter
& Sp tratar) to draw, pull, drag] a sua simile operazione coloro che forse
vederebbono (vederebbero) questa pieta◊. La seconda parte comincia
quivi: Lo viso mostra; la terza quivi: e per la ebrieta◊; la quata: Peccato face;
la quinta: per la pieta◊. XV9
(in the last I tell why another should have a compassion, and this is
due to the piteous look which comes into my eyes; such a piteous look is
ruined, that is, it is not evident to others, by the mockery of this lady,
which draws to its similar working those who may happen to see this
pity. The second part begins like this: My face reveals; the third like this:
by the befuddlement; the fourth: Commits a sin; the ﬁfth: through his
compassion.)
142. Appresso cio◊che io dissi questo sonetto, mi mosse una volon-
tade (volonta◊) di dire anche parole, ne le quali io dicesse quattro cose
ancora sopra lo mio stato, le quali non mi parea che fossero manifestate
ancora per (da) me. La prima de le quali si e◊che molte volte io mi
dolea [dolevadolevo: imperf. indic. reﬂ. 1st pers. sing. of dolereL
dolere to grieve cf. It dolore, doloroso, dolosita◊, E dole, doleful, dolor,
dolorous, condole, condolence, indolent, indolence, F douleur, douloureux &
Sp dolor, doloroso) reﬂ. to grieve] quando la mia memoria movesse la
fantasia ad imaginare quale Amore mi facea. La seconda si e◊che Amore
spesse molte di subito m’assalia sì forte, che ’n me non rimanea altro di
vita se non un pensero [obs. of pensiero: s.m. (Prov pensierL pensare
to weigh or weigh out carefully: freq. of pendere to weigh, ponder cf. It
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pensare, pensierino, pensabile, pensieroso, E pensive, pensively, ponderance,
ponderous, ponderate, ponderation, pound, peso, poise, F penser, pense´e & Sp
pensar, pensamiento) thought, thinking] che parlava di questa donna.
XVI13
(After I had composed this sonnet, a wish prompted me to make
more verses in which I would utter other four things about my state,
which seemed to me not to have yet been manifested by me. The ﬁrst of
them is that many times I grieved when my memory stirred the fantasy
of imagination which Love made for me. The second is that Love all of
a sudden often assails me so powerfully that in me did not remain
another form of life except a thought which spoke of this lady.)
143. La terza si e◊ che quando questa battaglia d’Amore mi pug-
nava [imperf. indic. act. 3rd pers. sing. of pugnare (L pugnare to ﬁght
pugnus ﬁst cf. It pugno, pugna, E pugnacity, pugnacious, repugnance, repug-
nant, impugn, F poing(e), empoigner & Sp pun˜o) to ﬁght; now pugnare is
literary and is replaced by combattere etc.] così, io mi movea quasi
discolorito a.m. sing. p.p. of discolorare (dis-colorare (L colorare
colorcelare to conceal cf. E discolor, color, conceal, F colorer, couleur &
Sp colorear, color) to turn pale; now discolorare is replaced by impallidire
etc. tutto pervedere questa donna, credendo che mi difendesse la sua
veduta da questa battaglia, dimenticando quello che perappropinquare
[inﬁn. (L adpropinquaread-propinquus nearprope near cf. It pro-
pinquo, propinquita◊, Epropinquity, approach, rapprochement & Fprochain,
prochainement) to come near, approach; now appropinquare is replaced
byavvicinare etc.] a tanta gentilezza m’addivenia [addiveniva: imperf.
indic. act. 3rd pers. sing. of addiveniread-divenireL devenire to ar-
rivead-venire to come cf. It diventare & F devenir) to occur, happen; in
this sense addivenire is replaced by accadere etc.]. La quarta si e◊come
cotale veduta non solamente non mi difendea, ma ﬁnalmente disconﬁ-
ggea [disconﬁggeva: imperf. indic. act. 3rd pers. sing. of disconﬁggere
(di-sconﬁggereProv esconﬁreL exconﬁcereex-conﬁggere) to
defeat, discomﬁt] la mia poca vita. E pero◊(percio◊) dissi questo sonetto, lo
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quale comincia: Spesse ﬁate [s.f. pl. of ﬁata (OF ﬁe´eVL vicataL
vicis gen. of vix cf. It vece, E vice, vice versa, vicar, vicarious, vicissitude, F
fois & Sp vez) time, turn, turning; now ﬁata is obsolete and is replaced by
volta, circostanza etc.]. XVI46
(The third is that when this battle of Love fought with me like this,
I was changed nearly all pallid to see this lady, believing that the sight
of her might protect me from this battle and forgetting what occurred to
me in approaching such a gracious lady. The fourth is that such a sight
not only didn’t defend me, but eventually discomﬁted my short-lived
life. And therefore I composed this sonnet which begins: Often times.)
144. Spesse ﬁate [s.f. pl. of ﬁata (OF ﬁe´eVL vicataL vicis gen.
of vix cf. It vece, E vice, vice versa, vicar, vicarious,vicissitude, F fois & Sp
vez) time, turn, turning] vegnonmi (mivengono) a la mente/ le oscure
[a.f. pl. of oscuro (L obscurus dark cf. It oscuramente, oscurita◊, oscurare,
E obscure, obscurity, obscurantism, chiaroscuro, F obscur, obscurite´ & Spo-
scuro) sorrowful, woeful; here oscuro is a synonym of triste etc.] qualita◊
[s.f. pl. (L qualitatem: acc. of qualitasqualis of such a kind cf. It quale,
E quality, qualify, F quel, lequel, quelque & Sp cual) state, condition; in this
sense qualita◊isreplaced by condizione etc.] ch’Amor mi dona [pres. indic.
act. 3rd pers. sing. of donareL donaredonumdare to give cf. Itdono,
donatore, E donate, donation, donor, donee, dowry, dative, F donner, donneur
& Sp donar, dare) to give, donate], /e venmene (me ne viene) pieta◊ [
pie◊ta: s.f. (L pietas cf. E pity, pitiful, pitiable, piteous, pitiless, pious, piety,
F pitie´ & Sp piedad) anguish: now in this usage angoscia is preferred], sì
che sovente[adv. (OF soventL subindesub-inde thence cf. F sou-
vent) often; now sovente is replaced by spesso etc.] /io dico: “Lasso [interj.
L lassus weary cf. It lasseza, E lassitude, alas & F las, lasse, he´las)
unhappy, wretched; now lasso is poetic and is replaced by infelice,
misero etc.]!, avviene [pres. indic. act. 3rd pers. sing. of avvenireL adve-
nire to come toad-venire to come) cf. It avvenimento, E advent, adven-
ture, adventurous, venture & F avenire) to happen, occur] elli (egli it) a
persona?”; XVI7
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(Often times come to my mind the woeful plights which Love
assigns to me, and anguish falls upon me so that I often exclaim: “Alas!
How does it befall any person?”)
145. ch’ (che◊) Amor m’assale subitanamente [adv. (subitana:
syncopated form ofsubitanea: a.f. sing. of subitaneoLsubitaneussubi-
tussub-itus p.p. of ire cf. It subito, subitamente, subitaneamente, Esud-
den, suddenly, suddenness, itinerary, itinerate, itineration, Fsoudain & Sp
su´bito) suddenly], /sì che la vita quasi m’abbandona: /campami [mi
campa: pres. indic. act. 3rd pers. sing. of campare (scampares-(ex-)
camparecampo ﬁeld cf. It campione, campagna, E camp, campus, cam-
paign, champion, Fcampagne, champ, champignon, champion, champagne &
Sp campo) to save, rescue, deliver] un spirito vivo solamente, /e que’
(quegli) riman (rimane) perche◊ di voi ragiona [pres. indic. act. 3rd
pers. sing. of ragionare(ragioneL rationem acc. of ratio reckoning
ratus: p.p. of reri to reckon, think cf. It ragionamento, E reason, reasonable,
rate, ratio, ration, rational, rationalize,ratify, atiﬁcation, arraign, F raison,
ration & Sp razon, racional) to converse, talk; now ragionare in this sense
is replaced by discorrere, conversare etc.]. XVI8
(for Love suddenly assails me so that life almost abandons me; a
living spirit only saves me and it remains in order to talk about you.)
146. Poscia [adv. (L posteapost after ea it cf. It poi, dopo, F
puis, depuis & Sp despue´s) then, afterwards; now poscia is literary and is
replaced by dopo, poi ] mi sforzo [pres. indic. reﬂ. 1st pers. sing. of sforzare
ex-forzareVL fortiareL fortiafortis strong cf. It sforzo, sfor-
zamento, sforzato, Eenforce, enforcement, reinforce, reinforcement, force,
forcible, forceful, fort, fortify, fortissimo, fortitude, fortress, e#ort, F
e#orcer, force & Sp esforzarse) to force, compel, urge, strain], che´ mi
voglio atare (aiutare); /e così smorto [a.m. (p.p. of smorires-(ex-)
morireVL morireL mori to die cf. It morte, mortalita◊, E mortal,
mortality, mortuary, mortgage, mortify, mortiﬁcation, morgue, moribund,
Fmourir, mortel, & Sp mortal, morir) lifeless, deadspento], d’onne (ogni)
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valor [valore (s.m.L valorem: acc. of valor worthvalere to be strong
cf. It valoroso, valere, valenza, valentuomo, E valor, valorous, valiant, value,
valuable, invaluable, valid, validity, invalidate, avail, available, prevail,
prevalent, prevalence, convalesce, convalescence, convalescent, equivalent,
evaluate, evaluation, ambivalent, ambivalence, F valeur, valoir & Sp valor,
valer) power, virtue, faculty] voto [vuote: a.f. pl. of vuoto (VLvocitus
vacitus: p.p. of vacereL vacare to be empty cf. It vuotare, vuotezza, E
vacant, vacancy, vacate, vacation, vacuous, evacuate, void, avoid, devoid,
vide, vider & Sp vacıÿo, vaciar) void, empty], vegno (vengo) a vedervi,
credendo guerire [obs. var. of guarire inﬁn. (Goth warjan to defend cf.
F guerire, gue´rison) to recover, heal]: /e se io levo li occhi per guardare, /
nel cor mi si comincia uno tremoto [s.m. (blending: terremototremare
L tremere, /to tremble) tremor, tremble], /che fa de’ polsi [s.m. pl. polso
(L pulsus: p.p. of pellere to drive cf. E pulse, pulsate, repel, repulsive,
repulsion, F pouls & Sp pulso) wrist, pulse, strength] l’anima partire. XVI
9 & 10
(Then I make my exertions, for I want to help myself; and thus
lifeless and deprived of every strength, I come to see you, believing to
recover myself; and if I raise my eyes to look, in my heart begins a
tremor which makes my soul depart from my pulses.)
147. Questo sonetto si divide in Quattro parti, secondo che Quattro
cose sono in esso narrate [perf. indic. pass. 3rd pers. pl. of of narrareL
narrare to relate(g)narus knowing cf. It narrativa, narrazione, E narrate,
narration, narrator, narrative, F narrer & Sp narrar) to narrate, relate, tell];
e pero◊che [perciocche´ (percio◊L ecce hoc) since, as, for; now percioc-
che´ is replaced by perche´ etc.] sono di sopra ragionate [perf. indic. pass.
3rd pers. pl. of ragionare (ragioneL rationem acc. of ratio reckoning
ratus: p.p. of reri to think cf. It ragionamento, E reason, reasonable, rate,
ratio, ration, rational, ratify, ratiﬁcation, arraign, arraignment, F raison,
ration & Sp razon, racional) to converse, talk], non m’intrametto [pres.
indic. reﬂ. 1st pers. sing. of intramettere (intra-mettereL mittere to
send) poet. to occupy oneself; here intramettersi is a Gallicism and is
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replaced by occuparsi] se non di distinguere le parti per il loro comincia-
menti: onde [adv. & conj. (L unde thence cf. L inde, It donde, indi, F dont
& Sp donde) from which, by which, whence; therefore, so; now onde is
literary and is replaced by dalla qual cosa, da cui etc.] dico che la seconda
parte comincia quivi: ch’ Amor; la terza quivi: Poscia mi sforzo; la quarta
quivi: e se io levo. XVI11
(This sonnet is divided into four parts according as four things are
related in it; and since they are recounted above, I am not concerned if
its parts should not be distinguished through their beginnings: so I tell
that the second part begins like this: which Love; the third like this: Then
I make my exertions; fourth like this: and if I raise.)
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Table of Signs and Abbreviations
a., adj. adjective inf(in). inﬁnitive
abbr(ev.) abbreviated interj. interjection
abl. ablative interrog. interrogative
acc. accusative inv. invariable
adv. adverb It Italian
arch. archaic L Latin
art. article lit. literary
augm(ent.) augmentative LL Late Latin
Celt Celtic Longob Longobardic
colloq. colloquial(ly) m. masculine
com. common ME Middle English
compar. comparative Mediev L Medieval Latin
conj. conjunction naut. nautical
condit. conditional (mood) neut. neuter
dat. dative nom. nominative
def. deﬁnite num. numeral
demonst. demonstrative obs. obsolete
dep. deponent OE Old English
dial. dialect(al) OF Old French
dim. diminutive (O) F Old and modern French
E English OHG Old High German
EcclL ecclesiastical Latin Onomat Onomatopoeia
F French p(art) participle
f. feminine pass. passive (voice)
Frank Frankish perf. perfect (tense)
fut. future (tense) pers. person(al)
G German pl. plural
gen. genitive poet. poetic (al)
ger. gerund pn. pronoun
Germ Germanic possess. possesive
Gk Greek p. p. past participle
Goth Gothic Prov Provençal
imper. imperative (mood) pr(ep). preposition
imperf. imperfect (tense) pres. present (tense)
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indef. indeﬁnite pronom. pronominal
indic. indicative (mood) pt. past (tense)
indicates that the foregoing reﬂ. reﬂexive
word has been derived from the s. substantive
following word sing. singular
Skt Sanskrit
indicates that the following subj. subjunctive (mood)
word has been derived from the Tusc Tuscan
foregoing word VL Vulgar Latin
 indicates the following word or form is not actually found, but the
existence of which is inferred.
 in x(y) indicates that x is replaced by y.
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